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ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕЕЗДАХ
В  статье рассмотрены и проанализированы  методы оценки показателей экономической 
эффективности устройств ограждения в местах пересечения транспортных потоков.
У  статті розглянуті і проаналізовані  методи оцінки показників економічної 
ефективності пристроїв обгороджування в місцях пересічення транспортних потоків.
Введение
Научные публикации по данной теме, как правило, оставляют технико-экономический 
аспект транспортного обслуживания на железнодорожных переездах вне научного внимания 
или рассматривают, не акцентируя его экономического значения. Поэтому объектами 
настоящего анализа являются в основном служебные материалы, использующиеся для 
определения экономической эффективности мероприятий научно – технического прогресса 
или для технико-экономического обоснования использования технических средств на 
железнодорожных переездах.
Цель публикации
Исследование мест пересечения транспортных потоков  целесообразно и возможно 
проводить на основе экономической оценки, применение которой позволит существенно 
улучшить экономические показатели транспортного обслуживания на железнодорожных 
переездах.
Оценка должна соответствовать современным экономическим требованиям и в то же время 
учитывать накопленный положительный опыт, содержащийся в существующих разработках, 
по оценки экономической эффективности и безопасности на железнодорожных переездах.
Основная часть
Анализ и исследования выполнялись с учетом следующих методических рекомендаций 
по определению экономической эффективности мероприятий научно – технического прогресса 
на железнодорожном транспорте, которые соответствуют новым экономическим отношениям, 
установившимся в Украине в большей мере, чем мероприятия 1977 года. 
1. Основным обобщающим показателем, характеризующим целесообразность применения
технических средств ограждения переездов, является экономический эффект, в котором 
отражаются частные показатели экономической эффективности: изменение числа дорожно-
транспортных происшествий и суммарных потерь времени от простоев автотранспорта, 
энергоёмкости и материалоёмкости технических средств; решение социальных и экологических 
задач.
2. Экономический эффект на всех этапах применения технических средств ограждения
переездов определяется как превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной 
оценкой совокупных затрат ресурсов за расчётный период.
3. Новые условия хозяйствования требуют изменения оценки расчёта экономической
эффективности научно-технического прогресса, а международная хозяйственная интеграция – 
приведения оценки экономической эффективности в соответствии с оценками, применяемыми 
в мировой практике. 
В прошлом широко применялись методики определения экономической эффективности 
внедрения автоматической переездной сигнализации взамен ручного способа управления 
устройств ограждения переездов. Особенность этих оценок заключалась в определении
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